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Mu zič ke in sti tu ci je u Be o gra du i Sr bi ji u dru goj po lo vi ni 19. ve ka u ve li koj su 
me ri za vi si le od ino stra nih ka dro va, naj če šće gra đa na Austro u gar ske, usled 
ne do stat ka ade kvat no obra zo va nih do ma ćih mu zič kih struč nja ka. Ova kva 
si tu a ci ja do pri ne la je do la sku zna čaj nog bro ja Če ha, Austri ja na ca, Ne ma ca, 
kao i Ma đa ra u srp ske gra do ve gde su ra di li na mu zič kom opi sme nja va nju 
ka ko imuć ni jih, ta ko i ši rih slo je va, a po tom i na ute me lje nju i eks pan zi ji 
vi so ko u met nič ke i po pu lar ne mu zič ke prak se. Iz istih raz lo ga se po lo vi nom 
60-ih go di na u Be o gra du na šao i Slo ve nac Da vo rin Jen ko ko ji će za hva lju ju ći 
svom an ga žma nu u Be o grad skom pe vač kom dru štvu i u Na rod nom po zo ri štu 
ste ći zna ča jan ugled u srp skoj sre di ni, kao i u me đu srp skom obra zo va nom 
po pu la ci jom iz Austro u gar ske. Bu du ći da se Jen ko vo de la nje u Be o gra du po-
kla pa lo sa in ten ziv nim ši re njem pan sla vi stič kog dis kur sa i dis kur sa kul tur-
nog na ci o na li zma u okvi ru po li tič kog, kul tur nog, na uč nog i umet nič kog po lja 
uspeh nje go vih mu zič kih ostva re nja i pre stiž ko ji je vre me nom sti cao me đu 
pu bli kom raz li či tog dru štve nog pro fi  la na i la zi li su na po de lje ne re ak ci je me-
đu pri pad ni ci ma in te lek tu al ne eli te. Či nje ni ca da je kom po zi tor slo ve nač kog 
po re kla stva rao mu zi ku uglav nom pro is te klu iz ele me na ta ši re shva će nog srp-
skog mu zič kog fo klo ra ko ju je pu bli ka pri hva ta la i pre po zna va la kao srp sku 
mu zi ku otvo ri la je pro stor za po le mi ke hro ni ča ra i ko men ta to ra be o grad-
skog mu zič kog ži vo ta u srp skim, voj vo đan skim i bo san skim li sto vi ma i ča-
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so pi si ma. Po ku ša va ju ći da ob ja sne fe no men srp ske mu zi ke „stra nog” po re kla 
auto ri su iz vo di li in ter pre ta ci je kon cep ta srp stva ot kri va ju ći u nje mu iz ve sne 
epi ste mo lo ške rup tu re. Ras pra ve oko sta tu sa Jen ko ve mu zi ke u vi du nje nog 
po i ma nja kao srp ske ili ne-baš-sa svim srp ske, uka zi va le su na raz li či tost ide-
o lo ških po zi ci ja ko je su se po ja vi le u okvi ru srp ske eli te iz Kra lje vi ne Sr bi je i 
Austro u gar ske. Cilj ra da je da se uka že na iz di fe ren ci ra nost et nič kog kon cep-
ta na ci o nal nog iden ti te ta pro is te klog kao re zul tat ne po kla pa nja u vi đe nji ma 
eli te ka da je reč o da ljem raz vo ju srp ske kul tu re. Va žan seg ment pred sta vlja će 
pre do ča va nje zna ča ja te po ja ve u te o rij skom i kul tur no-isto rij skom po gle du.
Ključ ne re či:  Jen ko, et nič ki kon cept na ci o nal nog iden ti te ta, srp ska po li tič ka i 
intelektu al na eli ta, srp ska mu zi ka i kul tu ra, fi n-de-siè cle 
Uvod
 Di stink ci je u po gle du idej nog za sni va nja 
„za mi šlje ne za jed ni ce” u raz li či tim evrop skim i va ne vrop skim dr ža va ma od kra ja 
XVI II ve ka do da nas apo stro fi  ra ne su u ve ći ni uti caj nih ra do va iz obla sti te o ri je 
ili isto ri je na ci o na li zma u po sled nje tri de ce ni je (vi de ti u Gel lner 1983; Smith, 
1991; Cal houn 1993; Ig na ti eff  1993; Hutchin son i Smith 1994; Bru ba ker 1996; 
Spin ner 2002). Pret po stav ka o po sto ja nju dva ne srod na ti pa na ci o na li zma pro i za-
šla iz raz li či tog po i ma nja va žno sti ulo ge et nič kih gru pa u kon sti tu i sa nju po li tič ke 
za jed ni ce (na ci o nal ne dr ža ve) iz ve de na je uz osla nja nje na broj ne stu di je slu ča ja u 
ko ji ma su po sma tra ni ide o lo ški okvi ri na ci o nal nih po kre ta u raz li či tim sre di na ma 
i isto rij skim pe ri o di ma. Na taj na čin po sta vlje ni su te me lji di ho tom nog mo de la na-
ci o na li zma – et nič kog i gra đan skog (po li tič kog) što je pra će no de talj nim uka zi va-
njem na fi  lo zof sko-te o rij sku ute me lje nost sva kog po je di nač no, a po tom i na uti caj 
na po li tič ku prak su i for mi ra nje po li tič kih in sti tu ci ja, zna čaj u pro ce su ko lek tiv ne 
iden ti fi  ka ci je, ostva re nju dru štve ne i po li tič ke sta bil no sti, ob li ko va nju kul tur ne i 
umet nič ke prak se itd. Iako se pri me na po me nu te ti po lo gi je po ka za la kao ko ri sna 
pri li kom raz ma tra nja po seb no sti i di ver zi fi  ko va no sti po li tič kih i kul tur nih prak si 
za stu plje nih u ob li ko va nju na ci o nal ne za jed ni ce u raz li či tim vre men sko-pro stor-
nim ko or di na ta, sva ka ko da se ne mo gu po re ći iz ve sna ogra ni če nja ko je ona na-
me će ima ju ći u vi du pre sve ga uslo žnja va nje glo bal nog i lo kal nih po li tič kih po lja u 
po sled nja dva ve ka uslo vlje no sve ve ćim i ob u hvat ni jim ukr šta njem od no sa iz me đu 
po li tič kog, jav nog i kul tur nog po lja (ci vil nog i po li tič kog dru štva).
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Još je Be ne dikt An der son (An de r son [1983] 2006) uka zao na kom pli ko-
va nu is pre ple te nost je zič kih, et nič kih, kul tur nih i po li tič kih pro ce sa u ko lo ni jal-
nom kon tek stu pri li kom stva ra nja na ci o nal nih dr ža va na pod ruč ju Se ver ne i Ju žne 
Ame ri ke i In do ki ne ti me in di rekt no do vo de ći u sum nju po sto ja nost gra ni ce iz me-
đu et nič kog i gra đan skog kon cep ta na ci o na li zma ko ja do la zi do iz ra ža ja u dis kre-
pan ci ji iz me đu po li tič kih i isto rij skih na ra ti va i sa me po li tič ke i kul tur ne prak se na 
od re đe nom pod ruč ju. Na su prot to me, Sti ven Šul man (Schul man 2002) se za la že 
za od ba ci va nje di ho tom nog mo de la na ci o na li zma i na ci o nal nog iden ti te ta, kao i 
po ve zi va nje dva ti pa na ci o na li zma sa za pad nom (gra đan ski na ci o na li zam) i is toč-
nom he mis fe rom (et nič ki na ci o na li zam). On je iz veo svo je pret po stav ke na osno vu 
re zul ta ta kvan ti ta tiv ne ana li ze po da ta ka do bi je nih iz ob u hvat nog me đu na rod nog 
an ket nog is pi ti va nja jav nog mnje nja (In ter na ti o nal So cial Sur vey Pro gram, iz 1995. 
i 1996 go di ne) u ko me su is pi ta ni ci iz no si li svo je sta vo ve o kon cep tu a li za ci ji na ci-
o nal nog iden ti te ta i pri pad no sti na ci o nal noj za jed ni ci.
Iako Šul ma no vim za ključ ci ma ne do sta je čvr šća ute me lje nost bu du ći da ni su 
pro i za šli iz kri tič ke ana li ze po da ta ka do bi je nih pu tem upit ni ka kroz uklju či va nje 
isto rij skog i so ci o kul tur nog kon tek sta po je di nač nih ze ma lja ili obla sti, sma tra mo 
da je po kre ta nje ras pra ve u ve zi sa us po sta vlje nom di ho to mi jom va žno, te da iz-
ve sni po gle di u ve zi sa pri ro dom na ci o na li zma u raz li či tim sre di na ma za slu žu ju 
da bu du pre i spi ta ni ili do dat no raz ra đe ni. U tom smi slu, bit no je is ta ći ne sa mo 
iz di fe ren ci ra nost ka ko gra đan skog, ta ko i et nič kog ti pa na ci o na li zma, to jest na-
ci o nal nog iden ti te ta ima ju ći u vi du nji ho ve di stink tiv ne ak tu e li za ci je u raz li či tim 
dr ža va ma kroz isto ri ju, već i njho vu vi še znač nost u po je di nim dru štvi ma u od re-
đe nom isto rij skom pe ri o du. To se od no si ne sa mo na plu ral ne po gle de u ve zi sa 
pi ta njem na ci o nal nog iden ti te ta za stu plje ne u jav nom i po li tič kom po lju od go va-
ra ju ćih ze ma lja, već i na po sto ja nje plu ra li zma unu tar vla da ju ćeg slo ja u tom kon-
tek stu. Upra vo je, či ni nam se, bit no is ta ći iz di fe ren ci ra nost gra đan skog ili et nič kog 
kon cep ta na ci je (i na ci o nal nog iden ti te ta) u kon kret nim dr ža va ma kao po sle di cu 
ne po du dar no sti iz me đu po li tič ke te o ri je i prak se, od no sno te žnje po li tič ke i in-
te lek tu al ne eli te da se da te ne po du dar no sti pre va zi đu. U po ku ša ju da na iz ve stan 
na čin „ope ra ci o na li zu ju” i pri la go de po li tič ke kon cep te za te če nim so ci o kul tur nim 
okol no sti ma i kul tur no-po li tič kim ci lje vi ma, gru pa ci je unu tar po li tič ke i in te lek-
tu al ne eli te iz vo di li su raz li či te ver zi je kon cep ta na ci o nal nog iden ti te ta pro ši ru ju ći 
iz nu tra kon cept gra đan skog i et nič kog iden ti te ta. Ta kav pro ces uoča va se unu tar 
srp skog dru štva iz dru ge po lo vi ne XIX ve ka, a nje go ve ma ni fe sta ci je bi le su vi dlji ve 
u raz li či tim po lji ma, uklju ču ju ći i po lje kul tur ne i umet nič ke pro duk ci je.
Kao pri mer „kre a tiv nog” de la nja srp ske po li tič ke i kul tur ne eli te u po ku ša-
ju da te šnje po ve žu po li tič ke kon cep te i srp sku dru štve nu re al nost, te da kul tur ne 
po ja ve sa gle da ju shod no de fi  ni sa nim po li tič kim i kul tur nim ci lje vi ma, mo že da po-
slu ži re cep ci ja kom po zi tor skog i di ri gent skog ra da Da vo ri na Jen ka, Slo ven ca, ko ji 
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je od 70-ih go di na XIX ve ka za u zeo va žnu po zi ci ju u mu zič kom ži vo tu Be o gra da i 
Sr bi je. Jen kov do la zak u pre sto ni cu Sr bi je po klo pio se sa isto rij ski zna čaj nim po li-
tič kim i dru štve nim pro ce si ma po put ostva re nja po li tič ke sa mo stal no sti, iz grad nje 
po li tič kih i kul tur nih in sti tu ci ja, kao i for mi ra nja ci vil nog dru štva i jav nog po lja što 
je bi lo pra će no de fi  ni sa njem po li tič kih, eko nom skih i kul tur nih pri o ri te ta me đu 
pri pad ni ci ma po li tič ke i in te lek tu al ne eli te unu tar i iz van nje nih gra ni ca. Upra vo su 
na ve de ne okol no sti, či ni se, u ve li koj me ri do pri ne le to me da osvr ti na Jen ko va po-
stig nu ća od stra ne sa vre me ni ka iza đu iz okvi ra usko struč nih ras pra va i ana li za, do-
ti ču ći se po je di nih bit nih po li tič kih di le ma ko je su se na met nu le u ovom periodu.
Iz me đu osta log, re ak ci je na nje go vo de la nje za be le že ne u štam pi ot kri va ju 
po sto ja nje raz li či tih per spek ti va u po i ma nju na ci o nal ne za jed ni ce i na ci o nal ne kul-
tu re, te, sa mim tim, i osla nja nje na ne po du dar ne po stav ke kon cep ta na ci o nal nog 
iden ti te ta, pri če mu se za pra vo mi sli na va ri je te te et nič kog kon cep ta na ci o nal nog 
iden ti te ta. Bu du ći da je ovaj kon cept bio čvr sto utkan u po li tič ki dis kurs srp ske 
eli te, in te re sant no je ob ja sni ti nje go ve raz li či te ver zi je u ko men ta ri ma Jen ko vih 
kri ti ča ra i hro ni ča ra iz ne ko li ko raz lo ga. S jed ne stra ne, ova kva vr sta ana li ze tre ba lo 
bi da ima te o rij ske re per ku si je po ka zu ju ći mo guć nost da se kom plek snost pro ce sa 
na ci o nal ne iden ti fi  ka ci je pra ti kroz po ja ve iz umet nič ke prak se, a po tom i da se 
uka že na pro blem us po sta vlja nja gra ni ca u tom pro ce su (u ve zi sa pri pad no šću/
ne pri pad no šću od re đe noj na ci ji ili na ci o nal noj kul tu ri). S dru ge stra ne, di stink-
ci je u tu ma če nju et nič kog kon cep ta na ci o nal nog iden ti te ta pri met ne u osvr ti ma 
Jen ko vih sa vre me ni ka mo gu da se po sma tra ju kao in di ka ci ja ši re po li tič ke po de-
lje no sti unu tar srp ske eli te u po gle du spro vo đe nja dr žav ne i kul tur ne po li ti ke na 
ovim pro sto ri ma.
Pre ne go što de talj ni je raz mo tri mo raz li či te po zi ci je po sma tra nja Jen ko vog 
de la nja u srp skoj sre di ni, kao i u de lo vi ma Austro u gar ske do Pr vog svet skog ra ta i 
ti me uka že mo na gra ni ce po stav ki et nič kog kon cep ta na ci o nal nog iden ti te ta, neo-
p hod no je da uka že mo i na so ci o kul tur ni kon tekst u ko me su one na sta le. Tu pre 
sve ga ima mo u vi du ste pen raz vi je no sti i in sti tu ci o na li zo va no sti vi so ko u met nič ke 
mu zič ke prak se u Sr bi ji u ovom pe ri o du, a po tom i op šte ten den ci je ka da je reč o 
po i ma nju na ci o nal ne kul tu re i mu zi ke na ovom pro sto ru. Na osno vu sa že tog uvi da 
u okol no sti ko je sma tra mo re le vant nim za raz u me va nje re cep ci je Jen ko vog ra da, 
po ku ša će mo da in ter pre ti ra mo iz ne te oce ne i uka že mo na nji ho ve ob u hvat ni je te-
o rij ske i kul tur no-isto rij ske im pli ka ci je.
Vi so ko u met nič ka prak sa u Sr bi ji u dru goj po lo vi ni XIX ve ka: 
pro blem ne do stat ka struč nog ka dra i jav nih mu zič kih in sti tu ci ja
Raz voj vi so ko u met nič ke mu zič ke prak se u Sr bi ji to kom XIX ve ka od vi jao se 
spo ro i uz znat ne po te ško će u po gle du stva ra nja ade kvat nih in sti tu ci o nal nih uslo-
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va za ute me lje nje spe ci ja li zo va nog mu zič kog obra zo va nja na me nje nog iz vo đač koj, 
kom po zi tor skoj i pe da go škoj de lat no sti, kao i za pod sti ca nje mu zič ke pro duk ci je i 
di stri bu ci je. Pri me ra ra di, pr va pri vat na mu zič ka ško la ko ja je ob u hva ta la pre da ka-
dem ske ni voe ob u ča va nja otvo re na je 1899. go di ne u Be o gra du (Srp ska mu zič ka 
ško la), dok se na otva ra nje vi so ke ško le za mu zi ku če ka lo go to vo do po čet ka Dru-
gog svet skog ra ta (1937). U ta kvim uslo vi ma mu zič ko obra zo va nje pred sta vlja lo je 
pri vi le gi ju ma lo broj ne vi so ko o bra zo va ne i eko nom ski moć ni je po pu la ci je no se ći 
uglav nom ja sno rod no obe lež je. Na i me, po ugle du na cen tral no e vrop ske i za pad no-
e vrop ske ur ba ne sre di ne i u srp skim gra do vi ma u Kne že vi ni Sr bi ji od po lo vi ne XIX 
ve ka po či nje eks pan zi ja kuć nog mu zi ci ra nja naj pre me đu pri pad ni ci ma vla da ju ćeg 
slo ja, a po tom i me đu pri pad ni ci ma sred nje kla se u če mu su zna čaj no me sto ima le 
že ne kao ključ ni ak te ri i ujed no kla vir kao naj po pu lar ni ji mu zič ki instrument.
Su de ći pre ma is tra ži va nji ma Dra ga ne Je re mić Mol nar (2001, 2006) i Ma ri-
ja ne Ko ka no vić Mar ko vić (2012), sti ca nje mu zič kog obra zo va nja u vi du usva ja nja 
ve šti ne svi ra nja na kla vi ru ima lo je iz u ze tan pre stiž u imuć nim srp skim po ro di ca ma 
na pod ruč ju Kne že vi ne i Kra lje vi ne Sr bi je, kao i u ju žnim de lo vi ma Austro u gar ske 
pred sta vlja ju ći ne za o bi la zan seg ment u od go ju žen ske de ce. Ipak, bu du ći da mu-
zič ko ško lo va nje de vo ja ka (kao i mla di ća) ni je ima lo za cilj nji ho vo uklju či va nje u 
jav ni mu zič ki ži vot is klju či vo se za dr ža va ju ći u okvi ri ma pri vat nog vi da za ba vlja nja, 
što je one mo gu ća va lo zna čaj ni je uklju či va nje lo kal ne po pu la ci je u po lje mu zi ke 
bi lo da je reč o nje go vom po pu lar nom ili vi so ko u met nič kom seg men tu. Iz tog raz-
lo ga, kao i usled in ten zi vi ra nja pro ce sa de-oto ma ni za ci je Sr bi je od 1867. go di ne 
ko ji je pod ra zu me vao pre u zi ma nje modelâ po li tič ke, kul tur ne i eko nom ske or ga-
ni za ci je raz vi je nih u vo de ćim evrop skim dr ža va ma to ga do ba i nji ho vu pri me nu u 
spe ci fi č nom lo kal nom kon tek stu, po ja vi la se po tre ba za obra zo va nim mu zi ča ri ma 
raz li či tog pro fi  la ko ji je tre ba lo da da ju do pri nos u eks pan zi ji vi so ko u met nič ke mu-
zič ke prak se i nje nih in sti tu ci ja, od no sno u obla sti for mal nog mu zič kog obra zo-
va nja, iz vo đa štva i mu zič kog stva ra nja. Ta „struk tur na pra zni na” u zna čaj noj me ri 
je pre va zi la že na za hva lju ju ći an ga žo va nju ino stra nih pro fe si o nal nih mu zi ča ra ko ji 
su u Kra lje vi nu Sr bi ju do la zi li pre te žno iz Austro u gar ske. Me đu nji ma bio je ve li ki 
broj Če ha, Ne ma ca, Austri ja na ca i Ma đa ra.
O va žnoj ulo zi ko ju su ino stra ni mu zi ča ri ima li u pro ce su mu zič kog opi sme-
nja va nja de la srp ske po pu la ci je, kao i u raz vo ju po pu lar ne i vi so ko u met nič ke prak-
se to kom XIX ve ka po sto je broj ne po tvr de u do sa da šnjim is tra ži va nji ma (Га јић 
1995; Пе јо вић 2001; To ma še vić 2006). Ono što se po seb no na me će iz sa ku plje-
nih po da ta ka je ste ob u hvat nost de la nja ino stra nih mu zi ča ra u srp skoj sre di ni ko ja 
je uklju či va la ne sa mo upo zna va nje mla de po pu la ci je sa osnov nim mu zič kim zna-
nji ma i ve šti na ma i ute me lji va nje so li stič ke, hor ske i or ke star ske iz vo đač ke prak-
se, već i ši re nje kor pu sa ostva re nja za sno va nih na lo kal nom fol klor nom na sle đu. 
Upr kos nji ho vim na po ri ma da se kva li tet vi so ko u met nič ke mu zič ke pro duk ci je i 
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iz vo đa štva una pre di i do ve de do ni voa ko ji bi omo gu ćio pla sman naj slo že ni jih in-
stru men tal nih i vo kal no-in stru men tal nih mu zič kih žan ro va, či ni se da je kon ti nu-
i ra na ma lo broj nost lo kal nih pro fe si o nal nih mu zi ča ra, kao i ne stal nost ras po lo ži vih 
ino stra nih mu zi ča ra udru že na sa ne do stat kom fi  nan sij skih sred sta va pred sta vlja la 
ozbilj nu pre pre ku u tom pro ce su, one mo gu ću ju ći ade kvat nu in sti tu ci o na li za ci ju 
ove prak se i stva ra ju ći uslo ve za skrom ne umet nič ke re zul ta te.1 Upra vo u kon tek stu 
po ku ša ja da se vi so ko u met nič ka mu zič ka prak sa čvr šće ute me lji u pre sto ni ci Kra-
lje vi ne Sr bi ji i da se sa o bra zi po tre ba ma sve broj ni je sred nje i vi še kla se, to jest nji-
ho voj za in te re so va no sti za kom plek sni ji i ra zno vr sni ji mu zič ki re per to ar, te raz voj 
na ci o nal nog re per to a ra tre ba po sma tra ti an ga žo va nje Da vo ri na Jen ka, spo sob nog 
mu zi ča ra-ama te ra či ji je po ten ci jal u kom po zi tor skoj, di ri gent skoj i pe da go škoj de-
lat no sti na go ve šten u ra du sa pe vač kim an sam bli ma u Be ču to kom kra ja 50-ih i 
po čet kom 60-ih go di na XIX ve ka.2
1  U pri log ovoj tvrd nji mo gu će je na ve sti niz či nje ni ca. Pre sve ga, Be o grad je u dru goj po lo vi ni 19. 
ve ka ras po la gao sa tri hor ska an sam bla spo sob na za iz vo đe nje zah tev ni jih vo kal nih i vo kal no-in-
stru men tal nih ostva re nja – reč je o Be o grad skom pe vač kom dru štvu (1853), Cr kve na pe vač ka dru-
ži na Stan ko vić (1881, od 1888. go di ne do bi ja na ziv Mu zič ka dru ži na Stan ko vić) i Aka dem skom 
pe vač kom dru štvu Obi lić (1884), dok su stal ne pe vač ke dru ži ne skrom ni jih iz vo đač kih ka pa ci te ta 
po sto ja le još u Šap cu, Kra gu jev cu, Le skov cu i Ni šu (Пе јо вић 2001: 75–97). Osim to ga, u Be o gra-
du su funk ci o ni sa la i dva or ke stra – оrkestar Кraljeve gar de, kao i or ke star Na rod nog po zo ri šta. 
2  Jen ko (1835–1914) je ro đen u Dvor ju (Austro-Ugar ska) u imuć noj po ro di ci, ško lo vao se u Lju-
blja ni, a od 1858. i u Be ču. Upo re do sa stu di ja ma pra va, ba vo se po li tič kim i kul tur nom ak tiv no-
sti ma do pri no se ći slo ve nač kom na ci o nal nom po kre tu, kao i ši re nju pan sla vi stič ke ide je. Za vre me 
bo rav ka u Be ču ostva rio je kon tak te sa pred stav ni ci ma slo ve nač ke, srp ske, hr vat ske i če ške in te lek-
tu al ne i kul tur ne eli te uče stvu ju ći u idej noj i prak tič noj raz ra di pro gra ma na ci o nal ne eman ci pa ci-
je slo ven skih na ro da. Je dan od zna čaj ni jih re zul ta ta ta kvog de la nja bi lo je osni va nje Slo ve nač kog 
pe vač kog dru štva ko je je po uzo ru na če ška pe vač ka dru štva or ga ni zo va lo be se de to jest po li tič ki 
usme re ne knji žev no-umet nič ke ma ni fe sta ci je, kao i kom po no va nje hor ske pe sme „Na prej, za sta ve 
sla ve” jed ne od naj po pu lar ni jih pa tri ot skih kom po zi ci ja tog vre me na me đu slo ven skom ma nji nom 
iz Austro-Ugar ske. Pre da nost pan sla vi zmu i ve ro va nje u bu du će kul tur no zbli ža va nje slo ven skih 
na ro da pod po kr o vi telj stvom Ru si je Jen ko je naj pre po tvr dio pro me nom ime na – ume sto Mar tin, 
po sta je Da vo rin, a po tom i do la skom u Srp sko cr kve no pe vač ko dru štvo u Pan če vu 1862. go di ne, 
te u Be o grad sko pe vač ko dru štvo 1865. go di ne. Na me stu ho ro vo đe Be o grad skog pe vač kog dru-
štva ostao je sve do 1877. go di ne, a u me đu vre me nu je an ga žo van i kao ka pel nik u be o grad skom 
Na rod nom po zo ri štu (1871). Po red ra da sa pe va či ma i in stru men ta li sti ma u okvi ru BPD-a i NP-a, 
Jen ko je bio iz u zet no po sve ćen kom po no va nju mu zi ke za po zo ri šne ko ma de (90), kao i hor ske 
mu zi ke, a autor je i pr ve srp ske ope re te (Vra ča ra, 1882). Nje go va mu zi ka za ko ma de Se o ska lo la 
(1878), De vo jač ka kle tva (1887), Đi do (1892), Po te ra (1895), kao i Pri bi slav i Bo ža na bi la je ši ro ko 
pri hva će na uži va ju ći zna čaj nu po pu lar nost ne sa mo kod be o grad ske pu bli ke, već i me đu srp skom 
po pu la ci jom u gra do vi ma ši rom Voj vo di ne. Jen kov rad na kom po no va nju i iz vo đe nju po zo ri šne 
mu zi ke bio je ote žan zbog uslo va ko ji su vla da li u NP-u pri če mu se mi sli pr ven stve no na ma lo broj-
nost iz vo đa ča u or ke stru (12 do 16 iz vo đa ča), kao i ne do sta tak ško lo va nih pe va ča. Pri la go đa va nje 
neo d go va ra ju ćem iz bo ru ka dro va i fi  nan sij skim pro ble mi ma pra ti lo je Jen ka to kom či ta vog an ga-
žma na u NP-u pred sta vlja ju ći ob jek ti van ogra ni ča va ju ći fak tor za nje go ve stva ra lač ke i di ri gent ske 
po du hva te. Deo pu bli ke i struč ne kri ti ke ja sno je to uvi đao po seb no afi r ma tiv no sa gle da vao kre a-
tiv ne po du hva te ovog auto ra. Pre ma: Цвет ко 1952.
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Shva ta ju ći, s jed ne stra ne, oskud nost ljud skih i ma te ri jal nih re sur sa do stup-
nih za raz vi ja nje vi so ko u met nič ke mu zič ke prak se u srp skoj sre di ni, ali, s dru ge 
stra ne, uvi đa ju ći va žnost nje nog po sto ja nja za eman ci pa ci ju srp ske na ci o nal ne kul-
tu re, deo in te lek tu la ca i lju bi te lja mu zi ke vi deo je u Jen ku lič nost ka dru da za poč-
ne zah te van rad u vi še pra va ca – pre sve ga na stva ra nju umet nič ki za do vo lja va ju-
ćih iz vo đač kih an sam ba la, naj pre vo kal nog (Pr vo be o grad sko pe vač ko dru štvo), 
a po tom i in stru men tal nog (or ke star Na rod nog po zo ri šta u Be o gra du), kao i na 
pro ši ri va nju lo kal nog mu zič kog re per to a ra u obla sti raz li či tih mu zič kih žan ro va 
(hor ska mu zi ka, ko mad s pe va njem, ope re ta, so lo-pe sma itd.). Či nje ni ca da je bi la 
reč o mu zi ča ru slo ve nač kog, a ne srp skog po re kla, či ni se da uglav nom ni je pred-
sta vlja la zna čaj nu pre pre ku u ovom pro ce su što je, pret po sta vlja mo, u ve li koj me ri 
bi lo uzro ko va no pre sve ga nje go vom za in te re so va no šću za kom po no va nje scen ske 
mu zi ke za raz li ku od ve ći ne ta da ak tiv nih stva ra la ca po sve će nih uglav nom ra du 
na ta ko zva nim ma lim žan ro vi ma (lir ski ko mad, so lo-pe sma, hor ska pe sma ili splet 
pe sa ma i dr.), za tim ve šti nom ko ju je po ka zao u ob li ko va nju mu zi ke za ko ma de s 
pe va njem, po pu lar nom i ce nje nom me đu struč nom i ši rom pu bli kom, kao i vi do-
vi ma ko ri šće nja srp skog mu zič kog fo klo ra.
Po zi ci o ni ra nje slo ve nač kog mu zi ča ra kao jed nog od ključ nih no si la ca srp ske 
mu zič ke tra di ci je kao po sle di ca sple ta spe ci fi č nih so ci o kul tur nih i so ci o e ko nom-
skih okol no sti po sta vi lo je pred stav ni ke srp ske in te lek tu al ne i po li tič ke eli te uklju-
če ne u po lje umet no sti i kul tu re pred niz di le ma ka da je reč o do sled nom pra će nju 
po li tič kih prin ci pa. Za pra vo, ova po ja va ja sno je uka za la na ne po du dar nost iz me đu 
po li tič kih kon ce pa ta i po li tič ke i kul tur ne prak se zah te va ju ći od njih pro na la že nje 
mo gu ćih re še nja. U po ku ša ju da se da ti an ta go ni zam pre va zi đe, od no sno da se na-
či ni pre ci zni je vred no va nje Jen ko vog do pri no sa u kon tek stu isto ri je srp ske mu zi ke 
i srp ske mu zič ke tra di ci je gru pe ak te ra su po la zi le od raz li či tih tu ma če nja kon cep ta 
na ci o nal nog iden ti te ta, kao i od raz li či tih po li tič kih in te re sa što je nji ho vo mi šlje-
nje i de la nje usme ra va lo u ne srod nim prav ci ma.
Za mi sao na ci o nal nog iden ti te ta i na ci o nal ne kul tu re u 
Kne že vi ni Sr bi ji i Kra lje vi ni Sr bi ji: do mi nant na stru ja nja
Još od Pr vog i Dru gog srp skog ustan ka (1804–1813; 1815–1817), a po tom 
i na kon us po sta vlja nja Kne že vi ne Sr bi je (1830–1882) kao va zal ne kne že vi ne u 
okvi ru Osman skog car stva, mo že da se pra ti pro ces po ste pe ne iz grad nje srp ske dr-
ža ve ko ji je pod ra zu me vao za sni va nje po li tič kih, prav nih i kul tur nih in sti tu ci ja u 
skla du sa pro jek to va nim ci lje vi ma po li tič ke i sve broj ni je in te lek tu al ne eli te. Iako 
ne po sto ji kon zen zus u ve zi sa tu ma če njem re zul ta ta de la nja eli te u ve zi sa ob li-
ko va njem srp ske dr ža ve, mo že se kon sta to va ti da je, ba rem for mal no, mo del za-
pad no e vrop skih par la men tar nih de mo kra ti ja pred sta vljao va žnu is ho di šnu tač ku 
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u tom kon tek stu, kao i da je ide ja o te ri to ri jal nom ob je di nja va nju Sr ba i osla nja nju 
na isto rij ske gra ni ce Sta re Sr bi je ne sum nji vo ima la bit nu ulo gu u kre i ra nju spolj-
ne i unu tra šnje po li ti ke (Љу шић и Кре стић 1991; Љу шић 1993; Pe ro vić 2006; 
Sto ja no vić 2010).
Upra vo je či nje ni ca da je za mi sao o gru pi sa nju et nič kih Sr ba u jed noj dr-
ža vi i ostva ri va nju kon ti nu i te ta sa sred nje ve kov nim te ri to ri jal nim okvi ri ma ima la 
ne pre ki nut zna čaj u de fi  ni sa nju po li tič kih ci lje va srp ske eli te to kom či ta vog XIX 
ve ka, kao i ka sni je sve do či o va žno sti ko ju je kon cept et nič kog na ci o na li zma i na-
ci o nal nog iden ti te ta imao na ovom pro sto ru. Ovu po ja vu uoči li su broj ni auto ri 
po ku ša va ju ći da te melj ni je ob ja sne nje nu ide o lo šku ge ne zu i raz ra du (Мilosavljević 
2002), po tom po li tič ke i dru štve ne uzro ke (Hutchin son i Smith 1994; Schop fl in 
1995), kao i efek te u po li tič kom i kul tur nom po lju (Pe ro vić 2006). Ne ula ze ći u 
slo že nost pro ce sa ko ji su do pri no si li ili pro is ti ca li iz uko re nje nja kon cep ta et nič kog 
na ci o na li zma i na ci o nal nog iden ti te ta u okvir po li tič kih pro gra ma srp ske eli te, bit-
no je iz dvo ji ti od re đe ne prak se ko je su te pro ce se pra ti li. Pre sve ga, ima mo u vi du 
ot kri va nje na rod ne kul tu re, tač ni je nje no be le že nje, pro u ča va nje i po pu la ri za ci ju 
kao va žan ele ment u kon stru i sa nju srp skog na ci o nal nog iden ti te ta, te, s tim u ve zi, 
u kre i ra nju srp ske isto ri je i na ci o nal ne kul tu re.
Po i ma nje srp skog se lja ka kao glav nog sto že ra u for mi ra nju srp ske dr ža ve i 
kul tu re bi lo je do mi nant no me đu po li tič kom i in te lek tu al nom eli tom Kne že vi ne 
Sr bi je, a po tom i Kra lje vi ne Sr bi je ima ju ći raz li či ta ote lo vlje nja u okvi ru po li tič ke, 
knji žev ne, umet nič ke i na uč ne prak se. Pre ma tvrd nja ma La tin ke Pe ro vić (Pe ro vić 
2006, 47–74) pa tri jar hal na kul tu ra i njoj svoj stve na po li tič ka i eko nom ska or ga-
ni za ci ja či ni la je oko sni cu uti caj nih po li tič kih pro je ka ta ko ji su, osim u krat kom 
pe ri o du nad mo ći li be ral no ori jen ti sa nih gru pa ci ja unu tar eli te, usme ra va li dr žav nu 
po li ti ku to kom či ta ve dru ge po lo vi ne XIX ve ka, kao i to kom pr vih de ce ni ja XX 
ve ka. To se, iz me đu osta log, ogle da lo u zna ča ju ko ji je u ovom pe ri o du pri da van 
tra di ci o nal nim for ma ma eko nom skog, po li tič kog i so ci jal nog de la nja ova plo će nim 
u tvo re vi na ma po put za dru ge i op šti ne (Pe ro vić 2006, 70–72).
Osim u po li tič kom po lju, cen tral nost na rod ne kul tu re i tra di ci je is po lja va-
la se po seb no sna žno u po lju kul tu re. S tim u ve zi, od iz u zet ne va žno sti bio je 
rad Vu ka Ste fa no vi ća Ka ra dži ća ka ko na re for mi srp skog je zi ka i pi sma, ta ko i na 
ute me lje nju fol klo ri stič kih i et no lo ških is tra ži va nja na ovom pro sto ru. Pod stak-
nut slič nim po du hva ti ma ko ji su po če li da se spro vo de na ne mač kom go vor nom 
pod ruč ju kao re zul tat na ra sta ju ćeg ro man ti čar skog kul tur nog po kre ta to kom pr-
vih de ce ni ja XIX ve ka, Ka ra džić je za jed no sa po moć ni ci ma sa ku pljao, be le žio, 
oda bi rao, re di go vao i štam pao na rod nu po e zi ju, pri po vet ke, po slo vi ce i obi ča je što 
je pred sta vlja lo osno vu ne sa mo za da lja na uč na is pi ti va nja i ute me lje nje od re đe-
nih na uč nih di sci pli na, već i za po pu la ri za ci ju na rod ne kul tu re. Upra vo je ši re nje 
fol klor nih ar te fa ka ta me đu pri pad ni ci ma obra zo va ni jih slo je va i sta nov ni ka va ro-
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ši i gra do va u Sr bi ji i Voj vo di ni naj pre ne for mal nim pu tem kroz pre štam pa va nja 
sa ku plje ne gra đe, a po tom i u in sti tu ci o na li zo va nom vi du – kroz obra zov ni si-
stem, stvo ri lo te melj za for mi ra nje de lje ne kul tu re i, sa mim tim, za ja ča nje ose ća ja 
pri pad no sti „za mi šlje noj za jed ni ci”. Po red ulo ge u sva ko dnev nom ži vo tu srp skog 
sta nov ni štva, uz di za nje na rod ne kul tu re kao vred no sti po se bi u ko joj se sa ži ma ju 
spe ci fi  čan etos i du hov na uz vi še nost pûka ne tak nu tog de va sti ra ju ćim „pro ce som 
ci vi li za ci je”, ima lo je bi tan uti caj i na oblast umet nič kog stva ra nja i vi so ke kul tu re 
uop šte. Upr kos ot po ru ko ji je pru žan ne sa mo Vu ko voj je zič koj re for mi, već i nje-
go vim na sto ja nji ma da uka že na po se ban zna čaj fol klor nog stva ra la štva kao ne dvo-
smi sle nog po ka za te lja po sto ja nja „na rod nog ge ni ja”, na ro či to me đu voj vo đan skom 
in te lek tu al nom eli tom, gle di šta ko ja je za stu pao ste kla su zna ča jan broj po klo ni ka 
uklju ču ju ći uže struč no ori jen ti san krug lin gvi sta i sla vi sta, ali i pred stav ni ke kul-
tur ne eli te i umet ni ke (vi de ti, iz me đu osta log, u: Гру па ауто ра 1968; Сто јан че вић 
1987; Гру па ауто ра 1988). S tim u ve zi, od iz u zet ne va žno sti je na klo nost ko ju su 
pre ma Vu ko vim ide ja ma po ka zi va li ta da vo de ći srp ski knji žev ni ci či ji su po du hva ti 
ori jen ti sa ni pre ma stva ra nju vi so ke umet no sti du bo ko uko re nje ne u fol klor no na-
sle đe po slu ži li kao jed na vr sta ori jen ti ra umet ni ci ma dru gih pro fi  la (vi de ti u По-
по вић 1968, 1972; Жив ко вић 1983).
Za mi sao o za sni va nju vi so ke umet no sti na te me lju fol klor nih tvo re vi na za-
ži ve la je i u po lju mu zi ke za hva lju ju ći u ve li koj me ri de la nju Kor ne li ja Stan ko vi ća 
ko ji je uz po dr šku uti caj nih pred stav ni ka po li tič ke i cr kve ne eli te Austro u gar ske i 
Kne že vi ne Sr bi je (pa tri jarh srp ski Jo sif Ra ja čić, knez Mi ha i lo Obre no vić, mi tr o po-
lit Sr bi je Mi ha i lo, knez Da ni lo i dr.) ra dio ka ko na za pi si va nju grad skih i na rod nih 
pe sa ma, ta ko i na nji ho voj umet nič koj ob ra di to kom vi še od jed ne de ce ni je (od 
1851. do 1963. go di ne).3 Osim što je spro veo ob u hvat no be le že nje mu zi ke za stu-
plje ne me đu srp skim sta nov ni štvom u Šu ma di ji, kao i u voj vo đan skim gra do vi ma, 
Stan ko vić je zna čaj no pro ši rio re per to ar hor ske mu zi ke na srp skom je zi ku, kao i 
kla vir ske mu zi ke pro is te kle na osno vi srp skog mu zič kog fol klo ra. Na do ve zu ju ći se 
na iz ve stan na čin na po stig nu ća Bran ka Ra di če vi ća u obla sti knji žev no sti, on je u 
mno go me do pri neo pro du blji va nju pro ble ma de fi  ni sa nja srp ske mu zi ke, a ujed no 
se na in di rek tan na čin uklju čio u pro ces kon stru i sa nja srp ske na ci o nal ne kul tu re. 
Pi ta nje od re đe nja i usme re nja srp ske mu zi ke i, ujed no srp ske na ci o nal ne kul-
tu re, ko je se raz vi ja i ši ri sa po ja vom ključ nih za go vor ni ka ute me lji va nja vi so ke 
umet no sti na osno vi fol klor nog na sle đa po lo vi nom XIX ve ka, po red to ga što je po-
kre nu lo uže struč ne i ši re ras pra ve u jav no sti, su o či lo je pred stav ni ke in te lek tu al ne 
i po li tič ke eli te po seb no na pro sto ru Kne že vi ne Sr bi je (ka sni je i Kra lje vi ne Sr bi je) 
sa pro ble mom kul tur ne i dru štve ne ne raz vi je no sti, tač ni je ne do stat kom ade kvat-
3  O sa ku pljač kom, kom po zi tor skom, pe da go škom i di ri gent skom ra du Kor ne li ja Stan ko vi ća vi de ti 
de talj ni je u: Ste fa no vić 1985.
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ne so ci jal ne i in sti tu ci o nal ne osno ve za eks pan zi ju slo že ni jih ob li ka umet nič kih 
prak si. To se po seb no od no si lo na elit nu mu zič ku prak su ko ja je, za raz li ku od 
knji žev no sti i vi zu el nih umet no sti, kao pred u slov za us po sta vlja nje i eman ci pa ci ju 
zah te va la zna čaj ne ma te ri jal ne re sur se ka ko u po gle du pro duk ci je, ta ko i di stri bu ci-
je i po tro šnje. Ta kve okol no sti ne sum nji vo su do pri ne le to me da se u po lju mu zi ke 
u ve ćoj me ri ne go u dru gim po lji ma umet nič kog de la nja po ja vi pro blem do slov ne 
pri me ne her de rov ski in spi ri sa nih vi đe nja srp ske mu zi ke kao tvo re vi ne kroz ko ju 
bi tre ba lo da se ova plo ću je spe ci fi  čan duh srp skog na ro da oču van u slo je vi ma fol-
klor nog mu zič kog na sle đa, te pre po zna tljiv is klju či vo za pri pad ni ke srp ske et nič ke 
gru pe.4 Na i me, u si tu a ci ji ve o ma re du ko va nog i skrom nog mu zič kog stva ra la štva i 
mu zič kog ži vo ta u na srp skom pod ruč ju ko ji je za vi sio u ve li koj me ri od ino stra nih 
mu zi ča ra, do sled no osla nja nje na kri te ri jum et nič ke pri pad no sti mo glo je sa mo da 
ga do dat no osla bi. Pri pad ni ci srp ske eli te re še nje ovog pro ble ma vi de li su na dva 
na či na ko ja su pod ra zu me va la in ter pre ti ra nje Her de ro vih po stav ki i po stav ki dru-
gih or ga ni ci stič kih te o re ti ča ra na dva ne po du dar na na či na. Di stink tiv na gle di šta 
eli te po či va la su na upo tre bi raz li či to iz ve de nih kon ce pa ta et nič kog na ci o nal nog 
iden ti te ta na osno vu ko jih je pro is ti ca la i ne srod nost u tu ma če nju ta da ak tu el nih 
mu zič kih do ga đa ja, kao i u de fi  ni sa nju ci lje va u ve zi sa da ljim raz vo jem vi so ko u-
met nič ke mu zi ke u Kne že vi ni, od no sno Kra lje vi ni Sr bi ji. Na i me, na čin na ko ji su 
pri pad ni ci eli te pri stu pa li tu ma če nju poj mo va na ci o nal nog iden ti te ta, od no sno u 
ovom slu ča ju et nič kog kon cep ta na ci o nal nog iden ti te ta re fl ek to va lo se na sa gle da-
va nje i vred no va nje re zul ta ta ak te ra u po je di nim seg men ti ma po lja mu zi ke. 
Kao ve o ma ilu stra ti van pri mer u tom kon tek stu mo že da po slu ži re cep ci ja 
de la nja Da vo ri na Jen ka od stra ne sa vre me ni ka u be o grad skoj sre di ni, kao i me đu 
srp skom po pu la ci jom u obla sti Voj vo di ne i Bo sne i Her ce go vi ne. Reč je pre sve ga 
o ano nim nim ili po zna tim mu zič kim kri ti ča ri ma, hro ni ča ri ma ili struč nja ci ma ko ji 
su svo je vi đe nje mu zič kog ži vo ta u Be o gra du iz no si li u ča so pi si ma raz li či tog ti pa 
po čev od onih po pu lar ni jeg ka rak te ra na me nje nih ši rem de lu obra zo va nog sta-
no ni štva do onih uže ori jen ti sa nih na pred stav ni ke kul tur ne, umet nič ke i na uč ne 
eli te. Sa gle da va ju ći ča so pi se ko ji su u pe ri o du od po lo vi ne 60-ih go di na XIX ve ka 
do po čet ka Pr vog svet skog ra ta iz la zi li u Be o gra du, Srem skim Kar lov ci ma, Ve li koj 
Ki kin di i Sa ra je vu na i šli smo na niz tek sto va u ko ji ma je na či njen osvrt na opus 
Da vo ri na Jen ka i iz ne ta oce na zna ča ja nje go vog de la nja za srp sku kul tu ru. Od po-
seb nog zna ča ja u tom kon tek stu su kri ti ke i član ci ob ja vlje ni u ča so pi si ma Bo san ska 
vi la, Bran ko vo ko lo, Gu da lo, Srp ski knji žev ni gla snik i Po zo ri šte. Na osno vu iz ne tih 
ko men ta ra i spro ve de nog vred no va nja učin ka ovog kom po zi to ra i di ri gen ta mo že 
da se po tvr di po sto ja nje naj ma nje dve raz li čie stru je me đu pri pad ni ci ma eli te ko je 
su se osla nja le na, s jed ne stra ne, otvo re ni ji i fl ek si bil ni ji vid tu ma če nja kon cep ta 
4 O Her de ro vim ide ja ma vi de ti de talj ni je u: Ben dix 1997; Sik ka 2011.
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et nič kog iden ti te ta, a s dru ge stra ne, na nje gov eks klu zi vi stič ki vid u du hu Her de-
ro vih tu ma če nja i po to nje or ga ni ci stič ke tra di ci je.
Raz li či te ver zi je et nič kog kon cep ta na ci je i na ci o nal nog iden ti te ta 
na pri me ru re cep ci je de la nja Da vo ri na Jen ka
Po da ci o to me ka ko su sa vre me ni ci do ži vlja va li Jen kov kom po zi tor ski i iz vo-
đač ki rad do stup ni u pu bli ko va nim član ci ma i kri ti ka ma iz pe ri o di ke s kra ja XIX 
ve ka uka zu ju na pre o vla đu ju će afi r ma tiv ne sta vo ve i oce ne. To se uoča va ka ko u 
osvr ti ma be o grad skih kri ti ča ra i hro ni ča ra, ta ko i ko men ta to ra iz grad skih cen ta ra 
iz van gra ni ca Kra lje vi ne Sr bi je. Iako je din stve ni u po hva la ma u ve zi sa Jen ko vim 
po du hva ti ma na pod ruč ju hor ske i scen ske mu zi ke, kao i di ri gent skog ra da, nje-
go vi sa vre me ni ci po ka zi va li su raz li ke ka da je reč o mo gu ćem tu ma če nju po zi ci je 
ovog auto ra u srp skoj mu zič koj isto ri ji. S tim u ve zi, bit no je is ta ći da oni ni su na 
sro dan na čin pri stu pa li jed nom od ključ nih pi ta nja na met nu tim Jen ko vim uspo-
nom u srp skoj sre di ni po put onog da li kom po zi tor ko ji ni je srp skog po re kla mo že 
da stva ra srp sku mu zi ku, te da li slo ve nač kog kom po zi to ra tre ba svr sta ti u gru pu 
zna čaj nih srp skih kom po zi to ra upr kos nje go vom po re klu.
Od go vor na ova pi ta nja kom pli ko va la je či nje ni ca da je Jen ko va mu zi ka bi la 
omi lje na me đu ši rim slo je vi ma u grad skim sre di na ma, kao i da su broj ne pe sme 
ko je je kom po no vao po sta le deo grad skog fol klo ra. Osim to ga, po seb no pro ble ma-
tič nu tač ku pred sta vlja la je i po stav ka kon cep ta na ci o nal nog iden ti te ta za sno va na 
na Her de ro voj te o ri ji je zi ka i kul tu re ko ja je bi la ras pro stra nje na u srp skom po li-
tič kom dis kur su, kao i u dis kur su o kul tu ri i umet no sti. Na ro či to spo ran seg ment u 
tom kon tek stu pred sta vlja la je Her de ro va ide ja na rod nog du ha (Volk sge ist) kao jed-
na vr sta amal ga ma ko lek tiv nih psi ho lo ških, bi hej vi o ral nih, ka rak ter nih, mo ral nih, 
kul tur nih i ci vi li za cij skih oso be no sti. Ta ide ja se ne mo že ra ci o nal no ob ja šnja va ti, 
pa, sa mim tim, ni usvo ji ti uko li ko za to ne po sto ji od go va ra ju ći pred u slov u vi du 
pri pad no sti od re đe noj et nič koj gru pi, tač ni je spo ju bi o lo ških i kul tur no-isto rij skih 
či ni la ca. Bu du ći da duh jed nog na ro da pred sta vlja is ho di šte nje go vog iden ti te ta, 
od no sno nje go ve po seb no sti – bi o lo ške, kul tur ne, psi ho lo ške itd. on ni je pojm ljiv 
za pri pad ni ke dru gih na ro da.
Upra vo je tu ma če nje fe no me na na rod nog du ha, tač ni je mo guć nost ili ne-
mo guć nost nje go ve apro pri ja ci je od re di lo pri stup sa vre me ni ka Jen ko vom ra du 
upu ću ju ći ih na su prot sta vlje ne po stav ke et nič kog kon cep ta na ci je i na ci o nal nog 
iden ti te ta. Jed na gru pa in si sti ra la je na ob u hvat ni joj po stav ci tog kon cep ta iz jed-
na ča va ju ći va žnost et nič ke i ra sne pri pad no sti. Pre ma tom tu ma če nju slo ve nač ko 
po re klo ni je bi lo spor no u slu ča ju Jen ka bu du ći da je slo ven ska ra sna osno va shva-
ta na kao zna čaj ni ji či ni lac u od no su na sa mu et nič ku ra van. Po zi va nje na slo ven ski 
iden ti tet Jen ka kao po sred ni ka iz me đu nje go vog slo ve nač kog iden ti te ta i srp ske 
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kul tu re u ko joj je de lao stva ra lo je mo guć nost za uklju či va nje ovog auto ra u srp sku 
mu zič ku tra di ci ju. To je im pli cit no pod ra zu me va lo i pri zna nje mo guć no sti da slo-
ve nač ki kom po zi tor stva ra srp sku mu zi ku, jer mu je nje go vo slo ven sko po re klo, te 
slo ven ski duh da va lo pri li ku da du blje pro dre u srp sko fol klor no na sle đe, raz u me 
ga i umet nič ki oži vi. Ova kvo vi đe nje za sno va no na ši rem de fi  ni sa nju poj ma et nič-
kog ko ji ni je po i sto ve ćen sa et nič kom gru pom, već sa nad-et nič kom za jed ni com 
pro ble ma ti zo va lo je ide ju srp ske mu zi ke kao auten tič nog iz ra za pri pad ni ka srp ske 
et nič ke gru pe da ju ći, ma kar te o rij ski, mo guć nost pri pad ni ci ma dru gih, slo ven skih 
na ro da da po sta nu nje ni tvor ci.
Dru ga gru pa auto ra po la zi la je od uže po sta vlje nog et nič kog kon cep ta na ci je 
i na ci o nal nog iden ti te ta, sma tra ju ći et nič ku pri pad nost neo p hod nim kri te ri ju mom 
za su de lo va nje u na ci o nal noj mu zič koj isto ri ji i kul tu ri. Oni ko ji su bi li na klo nje ni 
ova kvom tu ma če nju bi li su sklo ni sum nji u mo guć nost da se Jen ko pri hva ti kao 
stva ra lac srp ske mu zi ke, pri če mu je nje go vo ne a de kvat no et nič ko po re klo sma-
tra no zna čaj nom pre pre kom za po ni ra nje u duh srp skog mu zič kog fol klo ra kao 
bit nim pred u slo vom za kre i ra nje za i sta auten tič ne srp ske mu zi ke. Či nje ni ca da je 
Jen ko bio Slo ven ni je sma tra na ade kvat nim pred u slo vom za do pri nos srp skoj mu-
zič koj tra di ci ji, bu du ći da je za to bi la po treb na spo sob nost da se pre po zna i ema-
ni ra uni kat nost srp skog du ha svoj stve na is klju či vo pri pad ni ci ma srp ske za jed ni ce 
zbog za jed nič kog bi o lo škog, kul tur nog i psi ho lo škog na sle đa.
Pr vi tip tu ma če nja et nič kog kon cep ta iden ti te ta iz ko ga pro is ti če i shva ta nje 
da se Jen ko mo že po sma tra ti kao va žna fi  gu ra u okvi ru srp ske mu zič ke isto ri je, 
tač ni je kao kom po zi tor srp ske mu zi ke bio je za stu pljen ka ko kod kri ti ča ra iz Be-
o gra da, ta ko i Voj vo di ne i Bo sne i Her ce go vi ne. Po seb nu na klo nost pre ma Jen ku 
po ka zi va li su auto ri iz bo san skih i voj vo đan skih li sto va ko ji su s ne skri ve nim odu-
še vlje njem go vo ri li o nje go vom učin ku za srp sku mu zi ku i kul tu ru. U tom smi slu 
na ro či to su zna čaj ni tek sto vi ob ja vlje ni u Gu da lu i Bo san skoj vi li (Уред ни штво 
1886; Не по знат аутор 1903). U na ja vi pr vog bro ja ča so pi sa Gu da lo (1886) na i la zi 
se na sle de ću oce nu Jen ko vog ra da:
„Kor ne li je (Stan ko vić – do da la I.V.) osno va pr vu srp sku pe vač ku dru ži nu 
i na ve li ku sre ću na šu, na đe nam se po sle nje ga sa da dič na sta ri na Da vo rin Jen ko. 
Kor ne li je po če, a Jen ko na sta vi ta ko struč no, ve što i sret no, da da nas sme mo sme-
lo re ći – bu di nje mu hva la – da je no voj gla zbi srp skoj po lo žen nov, ali po uz dan 
te melj. Do Da vo ri na Jen ka, pa i od nje ga sve do sad ne bi pri li ke, ni ti nu žde, da se 
osnu je stru čan list. Ali Da vo ri no vi ho ro vi i po pev ke, od ko jih su mlo gi u sve slo je ve 
na ro da ta ko pro dr li, da bi da nas čo vek dr žao da su u sa mo me na ro du po ni kli, stvo-
ri še nam pre ko če tr de set pe vač kih dru ži na, ova mo i ona mo; stvo ri še nam pri li ku i 
nu ždu da po kre ne mo stru čan list [...].” (Уред ни штво 1886, 2)
Sli čan iz ra zi to afi r ma ti van ton i po gled na Jen ko va po stig nu ća pri me ću je se 
i u član ku ano nim nog auto ra ob ja vlje nog u Bo san skoj vi li. Pa žnju naj pre pri vla či 
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sam na slov tek sta „Da vo rin Jen ko, zna me ni ti srp ski kom po zi tor” kroz ko ji se ne-
dvo smi sle no is ti če po i ma nje me sta ovog kom po zi to ra u srp skoj mu zič koj isto ri ji. 
Osim to ga, in te re san tan je i sle de ći uvid:
„Od mar kant ne po ja ve Kor ne li ja Stan ko vi ća, ko ji na ovo me po lju uda ri te-
melj no vi joj mu zi ci u či sto srp skom du hu, no ko ji vr lo ra no umri je, te ne mo ga še 
do kra ja iz ve sti svo ju za mi sao [...]; od nje go ve po ja ve pa do Jen ko ve na ša mu zič ka 
umjet nost ni je bi la u sta nju is tak nu ti još ta ko krup no ime, kao što je ime ovog bra-
ta Slo ven ca. Na ša na mje ra ni je, da na ovom mje stu kri tič ki ocje nju je mo vri jed nost 
sve ga ono ga što je on ura dio; ali ono što je naj va žni je mo ra mo na po me nu ti: pu nih 
50 go di na on je kao je din stve ni i ne u mor ni ra de nik ob ra đi vao ovo po lje i za sve 
to vri je me nje gov je uti caj na na še mu zi kal no obra zo va nje bio ta ko si lan, da mu u 
to me ne bje še prem ca.” (Не по знат аутор 1903, 141)
Nje mu tre ba do da ti i kon sta ta ci je da je „srp ski na rod do stoj no pro sla vio ime 
svo ga naj mi li jeg kom po zi to ra”, kao i da su Jen ko ve me lo di je „ras pro str te po ci je lo-
me Srp stvu”, te da „ne ma ni jed no ga Sr bi na ko ji te me lo di je ne pje va, ko ji ih ne zna 
i ko ga ne odu še vlja va ju” (1903, 142).
U na ve de nim od lom ci ma, kao i u dru gim spi si ma u ko ji ma se Jen ko vi stva-
ra lač ki re zul ta ti sa gle da va ju kao vre dan deo u isto ri ji srp ske mu zi ke (Po zo ri šte i 
Bran ko vo ko lo), pri me ću je se is ti ca nje nje go vog slo ven skog po re kla, a u još ve ćoj 
me ri i ume šno sti u umet nič koj ob ra di srp skog fol klo ra ili kom po no va nja u du hu 
fol klo ra što se, ka ko se im pli cit no na go ve šta va, po tvr đu je po pu lar no šću ostva re nja 
ovog kom po zi to ra me đu srp skim sta nov ni štvom i nji ho vo ve ro va nje da je za pra vo 
reč o na rod noj mu zi ci. Ta dva ele men ta su, či ni se, upo tre blja va na kao ključ ni ar-
gu men ti u pri log svr sta va nja Jen ka u ka non srp skih kom po zi to ra, kao i po i ma nja 
nje go ve mu zi ke kao srp ske mu zi ke. Sva ka ko, ova kvi za ključ ci ne bi bi li mo gu ći 
bez osla nja nja na „in klu zi vi stič ki” tu ma čen et nič ki kon cept na ci o nal nog iden ti te-
ta, tač ni je nje go vu ob u hvat ni ju po stav ku.
Za raz li ku od po klo ni ka ši re ver zi je et nič kog kon cep ta na ci o nal nog iden ti-
te ta, deo mu zič kih stuč nja ka i in te lek tu a la ca ko ji je za stu pao opo zit nu, eks klu zi-
vi stič ku po stav ku ovog kon cep ta iz no sio je da le ko uz dr ža ni je oce ne Jen ko vih po-
stig nu ća i ujed no ili ospo ra vao ili u pot pu no sti od ba ci vao mo guć nost nji ho vog 
raz ma tra nja u kon tek stu srp ske mu zič ke isto ri je. Upe ča tljiv pri mer ta kvog pri stu pa 
Jen ko vom opu su pred sta vlja kra tak osvrt Ste va na Sto ja no vi ća Mo kranj ca na pu bli-
ko va nu mu zi ku iz ko ma da Se o ska lo la ob ja vljen u ča so pi su Srp ski knji žev ni gla snik 
(Мо кра њац 1901). Is ta kav ši da su pe sme iz ovog ko ma da ste kle po pu lar nost me đu 
pe va či ma iz ur ba nih cen ta ra, Mo kra njac do da je sle de će:
„Da nas, po sle to li ko go di na, da ti pra vil nu oce nu o ovim pe sma ma, odi sta je 
te ško. Mi smo se, pe va ju ći ih, to li ko na vi kli na njih, da su nam baš i oči gled ne nji-
ho ve ma ne mi le. U tim pe sma ma ima pu no, go to vo var var skih po gre ša ka pro ti vu 
srp ske ak cen tu a ci je [...] ali mi smo ove pe smo opet za to pe va li i za vo le li, i baš ta 
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po gre šna me sta na ro či to ak cen to va li, jer smo pe va ju ći, slu ša li dra go ga Jen ka, ka ko 
po gre šno, ali odu še vlje no srp ski go vo ri. Mi smo svi pri ča li, ka ko u tim pe sma ma 
ne ma ni če ga srp skog, ali smo ih pe va li i za vo le li te še ći se što u nji ma ima pu no 
slo ven sko ga – ro đač ko ga. Mi smo ka zi va li ka ko ove me lo di je ni su iz pr ve ru ke, 
ka ko nji hov iz vor ni je do volj no svež, ali smo ih pe va li i za vo le li, jer su za žed no ga 
i iz vo ri sa ’Be lih vo da’ ta ko isto sve ži kao i oni sa Zla ti bo ra. Mi smo ose ća li ka ko 
je umet nič ka ob ra da, har mo ni za ci ja ovih pe sa ma si ro ma šna i obič na: ali smo opet 
pri zna va li, da je Jen ko va umet nič ka ob ra da i bo ga ti ja i no vi ja od ob ra de svi ju osta-
lih stra na ca, ko ji su kod nas na pe smi ra di li.” (Мо кра њац 1901, 236–237).
U Mo kranj če vom tek stu uoča va se ne ko li ko bit nih uvi da. Naj pre iako se na-
gla ša va Jen ko vo slo ven sko po re klo ko je ga je, ka ko se ma glo vi to na go ve šta va, uči-
ni lo bli žim srp skoj mu zič koj tra di ci ji i fol klo ru u od no su na kom po zi to re ko ji ni su 
bi li Slo ve ni, ipak je on ka te go ri san kao stra nac. Kao ipak ma lo-ma nje-stra nac u 
po re đe nju sa dru gim stran ci ma, ali i kao pa si o ni ra ni lju bi telj srp ske kul tu re Jen ko 
je do ne kle uspe vao da pro nik ne u srp ski duh, me đu tim, su de ći pre ma na ve de nom 
od lom ku, to ni je bi lo do volj no da bi ga svr sta lo u red srp skih kom po zi to ra i auto-
ra auten tič no srp ske mu zi ke. Ni je sa mo ne spo zna va nje spe ci fi č no sti du ha srp skog 
na ro da bi la pro ble ma tič na kod Jen ka, već i nje gov kom po zi tor ski me tod po čev od 
ma te ri ja la ko ji je oda bi rao za umet nič ku ob ra du do na či na na ko ji ju je spro vo dio. 
Iz Mo kranj če vih opa ski ni je sa svim ja sno da li je ne a de kva tan pri stup kom po no-
va nju mu zi ke na fol klor noj osno vi ko ji je on pri me tio kod Jen ka bio po sle di ca nje-
go ve ne mo guć no sti da kroz kre a tiv ne na po re ema ni ra srp ski duh, jer mu bi o lo ška, 
kul tur na i psi ho lo ška osno va, iako bli ska, to ni je do zvo lja va la, po tom nje go vog 
ne a de kvat nog stil skog usme re nja i kom po zi ci o no-teh nič kih sla bo sti, ili sve ga to ga 
za jed no.
Mo kranj če vo pre i spi ti va nje sve u kup nog zna ča ja Jen ko vog ra da za srp sku mu-
zič ku isto ri ju sva ka ko je de lom pro iz la zi lo iz eks lu zi vi stič kog tu ma če nja et nič kog 
kon cep ta na ci o nal nog iden ti te ta, ali je, isto vre me no, ve li ki udeo u to me imao i 
nje gov po e tič ki cre do, tač ni je nje go va za mi sao srp ske umet nič ke mu zi ke raz vi ja na 
kroz kom po zi tor ski, di ri gent ski, et no mu zi ko lo ški i pe da go ški rad ko ju su sle di-
li broj ni kom po zi to ri i mu zič ki struč nja ci mla đih ge ne ra ci ja uklju ču ju ći Isi do ra 
Ba ji ća, Mi lo ja Mi lo je vi ća, Pe tra Ko njo vi ća i dru gih. U osno vi da ta za mi sao po-
či va la je na sle de ćim pre mi sa ma: 1. srp ska umet nič ka mu zi ka tre ba da pro iz la zi 
iz srp skog fol klor nog na sle đa, 2. pra vo srp sko fol klor no na sle đe ma nje je za stu-
plje no u gra do vi ma, već naj pre u ru ral nim sre di na ma gde je oču va lo svo ju drev ni 
vid, 3. raz u me va nje fol klor nog uzor ka u nje go voj ce lo vi to sti, kao zvuč nog iz ra za 
psi ho lo ške, ka rak ter ne i emo ci o nal ne po seb no sti jed ne et nič ke gru pe pro iz la zi iz 
nje go vog ade kvat nog pro u ča va nja (sa ku plja nja i oda bi ra nja), ali i in ti u tiv nog uvi-
da ko ji je mo guć za čla no ve te et nič ke gru pe za hva lju ju ći nji ho voj bi o lo ško-psi-
ho lo ško-kul tur noj pred o dre đe no sti. Prem da Mo kra njac ni je si ste ma tič no iz lo žio 
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svo je po e tič ke pret po stav ke, one ipak ja sno pro iz la ze iz nje go vih kom po zi tor skih 
i et no mu zi ko lo ških po du hva ta. Pret po sta vlja mo da je idej ni okvir na ko ji se ovaj 
stva ra lac osla njao u ve li koj me ri kre i ran pod uti ca jem in te lek tu a la ca oku plje nih 
oko Be o grad skog pe vač kog dru štva na če lu sa sli ka rom Ste vom To do ro vi ćem ko ji 
su od 70-ih go di na XIX ve ka ak tiv no ra di li na pro jek tu us po sta vlja nja auten tič no 
srp ske mu zič ke tra di ci je kroz for mi ra nje srp skih mu zič kih struč nja ka. Da je me đu 
da tom gru pom in te lek tu al ca po sto ja lo uve re nje o to me da srp ska mu zi ka mo že da 
se raz vi ja u svo joj spe ci fi č no sti sa mo uz po moć srp skih stva ra la ca spo sob nih da na 
ade kva tan na čin ostva re sin te zu srp skog fol klo ra i umet nič kih po stu pa ka sve do če, 
iz me đu osta log, di sku si je čla no va dru štva po vo dom po kre ta nja ini ci ja ti ve za raz re-
še nje Da vo ri na Jen ka kao ho ro vo đe iz 1875. go di ne (Ма ној ло вић 1923, 14–15), 
kao i ka sni je ras pra ve u ve zi sa stva ra njem umet nič kog pod mlat ka. Ta ko su se na 
sed ni ci dru štva odr ža noj 6. mar ta 1877. go di ne na ko joj su pri su stvo va li Ste va To-
do ro vić, Di mi tri je Po po vić, Lju ba Po po vić, Ko sta An dre je vić, Ste van Mo kra njac, 
Ži vo jin Bog da no vić, Pa pa ko sto pu los, Ni ko la Ni ko lić, Mi lan So sić, Spi ra Sta ni šić, 
Ha im Sa muel, Ste va Ko tu ro vić, Sa va Mi len ko vić i Vla da Pa je vić mo gle ču ti sle de će 
oce ne nje go vog pred sed ni ka To do ro vi ća:
„Baš ta mi sao da po dig ne mo je dan na ra štaj u mu zi ci, po bu di la je u me ni mi-
sao: ne bi li bi lo do bro da se opet je dan mlad čo vek, ko ga dru štvo za do bro na đe, 
o nje go vom sta ra nju po ša lje na stra nu da na u či vi šu mu zič ku ško lu – kon zer va to-
ri jum, te da ta ko do bi je mo pra vog na sljed ni ka (Kor ne li ja, do da la I.V.) Stan ko vi ća, 
ko ji bi srp sku mu zi ku na pred po kre nuo. Ta me je mi sao ru ko vo di la kad sam pre 
ne kog vre me na od bo ru pred lo žio, i on je, kao vr lo ume snu, pri hva tio i odo brio; pa 
sa da to i dru ži ni pred la žem. […] G. Jen ko je, isti na, ra dio do sta po sle Stan ko vi ća, ali 
ja iz la zim otvo re no s tom stva ri pa ka žem, da on ipak, i ako je ra dio, ni je na sljed nik 
Stan ko vi ća, i ni je ona ko de lao kao što je Stan ko vić.” (Ма ној ло вић 1923, 25–26).
Stav da je Jen ko vi še bio okre nut ne go va nju slo ven ske mu zi ke, ume sto srp-
ske mu zi ke, da nje gov pri stup ni je pred sta vljao na do ve zi va nje na prin ci pe ko je je 
po sta vio Kor ne li je Stan ko vić, te da je je di ni na čin da se srp ska umet nič ka mu zi-
ka una pre di i po sta ne sa mo svoj na tvo re vi na pred sta vlja lo an ga žo va nje ško lo va nog 
srp skog kom po zi to ra de li la je ve ći na onih ko ji su bi li deo upra ve Be o grad skog pe-
vač kog dru štva uklju ču ju ći i Mo kranj ca ko ji je, su de ći pre ma za be le že nim za pi sni-
ci ma, ipak po ka zi vao ve ću na klo nje nost Jen ku u od no su na dru ge čla no ve upra ve. 
Upr kos to me, ne mo že se po re ći zna čaj ko ji su gle di šta vo de ćih lju di ovog dru štva 
ima la za for mi ra nje Mo kranj če vog este tič ko-ide o lo škog ho ri zon ta slu že ći kao is-
ho di šte u for mu li sa nju nje go vog „na ci o nal nog sti la”, to jest po stav ke srp ske mu zi ke 
kao vi so ko u met nič ke prak se pro i za šle iz osla nja nja na fol klor ne uz o re pr ven stve no 
u okvi ri ma žan ra hor ske mu zi ke.
S ob zi rom na to da je Mo kranj čev pri stup za do bio broj ne po klo ni ke ka ko u 
Sr bi ji, ta ko i u Voj vo di ni od po sled nje de ce ni je XIX ve ka do po čet ka Pr vog svet skog 
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ra ta, srp ska mu zič ka tra di ci ja do tog pe ri o da po če la je da se pod vr ga va od re đe nim 
kri te ri ju mi ma vred no va nja u skla du sa nor ma ma us po sta vlje nog na ci o nal nog usme-
re nja. Bu du ći da je eks klu zi vi stič ki po sta vljen et nič ki kon cept na ci o nal nog iden ti-
te ta u to me imao va žnu ulo gu za jed no sa jed na ko eks klu zi vi stič kim po i ma njem 
umet nič ke mu zi ke u ko me ni je bi lo me sta za po pu lar ni zvuk sa lon ske i ope ret ske 
mu zi ke, ni ti onaj ko ji ni je za sno van na fol klor nom uzor ku ni je iz ne na đu ju će da se 
u po je di nim pre gle di ma srp ske mu zi ke iz dru ge po lo vi ne XIX ve ka ime Da vo ri na 
Jen ka uop šte i ne po mi nje, kao ni ime na po je di nih srp skih kom po zi to ra ko ji ni su 
bi li „na ci o nal no” ori jen ti sa ni. Ta ko se u pu bli ko va nom iz la ga nju Isi do ra Ba ji ća  sa 
Kon gre sa ugar skih svi ra ča, kom po zi to ra iz 1901. go di ne u ko me je ovaj voj vo đan-
ski kom po zi tor iz neo kra tak osvrt na ka rak te ri sti ke srp skog fol klo ra i srp ske umet-
nič ke mu zi ke po mi nju sa mo ime na Kor ne li ja Stan ko vi ća i Ste va na Mo kranj ca.5 Na 
iste auto re uz do da tak ime na Jo si fa Ma rin ko vi ća po zi va se i Bo ži dar Jok si mo vić 
(Јок си мо вић 1902) go vo re ći o naj zna čaj ni jim pred stav ni ci ma srp ske umet nič ke 
mu zi ke ko ji su za sni va li svo ja ostva re nja na osno vi srp skog mu zič kog fol klo ra.
 Jed na vr sta iz u zi ma nja Da vo ri na Jen ka iz isto ri je srp ske mu zi ke ili ba rem 
uz dr ža nost u ve zi sa is ti ca njem nje go vih za slu ga za srp sku mu zi ku i kul tu ru s kra ja 
XIX ve ka ko ja se pri me ću je po čet kom XX ve ka me đu pri pad ni ci ma no vo na sta le 
gru pe ško lo va nih srp skih kom po zi to ra i ujed no za go vor ni ka ta ko zva nog na ci o nal-
nog sti la u srp skoj mu zi ci, na sta vi će se sa eks pan zi jom i eman ci pa ci jom po lja mu zi-
ke u Sr bi ji na kon Pr vog svet skog ra ta upr kos pro me ni ši reg po li tič kog i dru štve nog 
kon tek sta, te in sti tu ci o nal nog za go va ra nja ju go slo ven stva.
Za klju čak
Ras pra ve oko sta tu sa Da vo ri na Jen ka u srp skoj mu zi ci i kul tu ri ko je su se od-
vi ja le u in ten ziv ni jem vi du od 80-ih go di na XIX ve ka do po čet ka Pr vog svet skog 
ra ta uka za le su na po sto ja nje raz li či tih stru ja me đu in te lek tu al ci ma i mu zič kim 
struč nja ci ma za in te re so va nim za raz voj mu zič ke prak se na pro sto ru Sr bi je. Po de lje-
5  Ba jić u svom go vo ru ja sno na go ve šta va na klo nost Mo kranj če vim ide ja ma u ve zi sa na ci o nal nim 
mu zič kim sti lom, po seb no sa osla nja njem na auten tič nu fol klor nu gra đu. Ta ko on pri me ću je da je: 
„Mno go (...) sme ta lo pra vom po zna va nju na ših me lo di ja i to što, mno ge pe sme, ko je su stra nom 
sve tu po zna te kao srp ske na rod ne pe sme, ili ni su ori gi nal ne ili su is kva re ne. Pri me ra ra di na vo dim 
po zna tu pe smu 'Bez te be dra ga', ko ju i vi po zna je te kao le pu srp sku pe smu. To, vi di te, ni je srp ska 
me lo di ja, ni je ni na lik na srp sku me lo di ju! Sto ga sva ko ko ho će da spo zna še na rod ne me lo di je ne 
sme štu di ra ti me lo di je onih Sr ba, na ko je ima ju uti ca ja dru gi, ve ći na ro di, i na či joj mu zi ci se ose ća 
uti caj dru gih na ro da, ne go mo ra uze ti me lo di je onih Sr ba, gde je ma lo tu đeg uti ca ja, jer su sa mo 
te me lo di je pra ve srp ske; sa mo su te me lo di je ver ni tu mač du šev nog ži vo ta i sve dok mu zič kog da ra 
srp skog na ro da. Te me lo di je sa ku pio je u no vi je do ba, pot po rom Nje go vog Ve li čan stva srp sko ga 
kra lja Alek san dra I, pri zna ti kom po zi tor Ste van Mo kra njac. On ih je uspe šno sa sta vio u ru ko ve te.” 
(Ба јић 1902, 242).
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nost me đu da tom gru pa ci jom ma ni fe sto va la se kroz ne go va nje di stink tiv nih usko-
struč nih po gle da, od no sno kroz us po sta vlja nje i učvr šći va nje ide o lo ški, este tič ki 
i dru štve no su prot sta vlje nih po zi ci ja u okvi ru po lja mu zi ke. Sto ga, po sma tra nje 
opo nent nih vi đe nja Jen ko vog opu sa i de la nja me đu nje go vim sa vre me ni ci ma naj-
pre je zna čaj no za sa gle da va nje ten den ci ja u okvi ru po lja mu zi ke u Sr bi ji u tom 
pe ri o du u vi du bor be za pre vlast oko de fi  ni ci je srp ske mu zi ke i nje ne isto ri je. Osim 
to ga, ima ju ći u vi du či nje ni cu da je po lje mu zi ke bi lo bli sko po ve za no sa dru gim 
umet nič kim po lji ma, kao i da su se nje go vi ak te ri uklju či va li u dru štve no uti caj ne 
kul tur ne i po li tič ke pro jek te, mo že mo da kon sta tu je mo da su se usko struč ni kon-
fl ik ti „prеlivali” iz van nje go vih gra ni ca uče stvu ju ći po sred no u raz li či tim ob li ci ma 
dru štve ne iden ti fi  ka ci je i kre i ra nja do mi nant nih i su bal ter nih vi đe nja dru štve ne 
re al no sti.
Raz ma tra ju ći ras pra ve oko to ga da li Da vo ri na Jen ka tre ba shva ti ti kao srp-
skog kom po zi to ra i sa gle da va ti nje go va ostva re nja kao deo isto ri je srp ske mu zi ke 
pri me ću je se da raz li ke u gle di šti ma ni su bi le u ko re la ci ji sa ge o graf skom po zi ci-
o ni ra no šću in te lek tu a la ca i mu zič kih struč nja ka, to jest sa nji ho vim de la njem u 
Austro u gar skoj ili u Kra lje vi ni Sr bi ji. Na i me, kao što je ana li za dis kur sa o Jen ku po-
ka za la pri sta li ce su prot sta vlje nih po zi ci ja bi li su pod jed na ko za stu plje ni u srp skoj 
sre di ni, kao i iz van nje nih gra ni ca, s tim da se pri me ću je po rast uti caj no sti i nad-
moć no sti onih ko ji su bi li sklo ni da ovog auto ra ma nje vred nu ju ili mar gi na li zu ju 
u kon tek stu srp ske mu zič ke isto ri je osla nja ju ći se na uže de fi  ni san et nič ki kon cept 
na ci o nal nog iden ti te ta, kao i na za mi sao auten tič nog srp skog fol klo ra. Da kle, iako 
je Jen ko uži vao zna čaj nu na klo nost be o grad ske i srp ske kul tur ne, in te lek tu al ne i 
po li tič ke eli te o če mu sve do če po da ci da je iza bran naj pre za čla na Srp skog uče-
nog dru štva 1869. go di ne, a po tom i za čla na Srp ske kra ljev ske aka de mi je 1888. 
go di ne, kao i da mu je to kom ne ko li ko de ce ni ja uka zi va no po što va nje od stra ne 
čel ni ka Na rod nog po zo ri šta u Be o gra du, te pu bli ke i ši re jav no sti, po ste pe no po-
ve ća nje bro ja ško lo va nih srp skih kom po zi to ra i ja ča nje ide je o srp skoj mu zi ci na 
te me lju usko po sta vlje nog et nič kog kon cep ta vre me nom do vo di do pre i spi ti va nja 
nje go ve ulo ge u srp skoj sre di ni. Ta ko je sa de ce ni jom pred Pr vi svet ski rat, kao i 
to kom tra ja nja pr ve Ju go sla vi je do tle ma nje uti caj na stru ja u po lju mu zi ke za u ze la 
do mi nant nu po zi ci ju uspe va ju ći da na met ne sop stve ni he ge mo nij ski pro je kat srp-
ske mu zič ke tra di ci je. To je pro iz ve lo pa ra dok sal nu si tu a ci ju bu du ći da se ja ča nje 
uže tu ma če nog et nič kog kon cep ta na ci je i na ci o nal nog iden te ta i iz nje ga pro i za-
šlog shva ta nja srp ske mu zič ke isto ri je vre men ski po klo pi lo sa na stan kom Kra lje vi-
ne SHS/Ju go sla vi je kao mul ti na ci o nal ne tvo re vi ne i po ku ša ji ma po li tič ke eli te da 
pro mo vi še gra đan ski vid na ci o na li zma.
Iz di fe ren ci ra nost po gle da na srp sku mu zi ku me đu pri pad ni ci ma mu zič kih 
struč nja ka i in te lek tu a la ca u i iz van Kra lje vi ne Sr bi je, te osla nja nje na raz li či te va-
ri jan te et nič kog kon cep ta na ci je i na ci o nal nog iden ti te ta ko je se ja sno ma ni fe sto-
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va lo kroz re cep ci ju Jen ko vog ra da sma tra mo da ima iz ve sne te o rij ske re per ku si je u 
po gle du kri tič ke ana li ze ka te go ri ja et nič kog i gra đan skog (po li tič kog) na ci o na li-
zma. Na i me, po ka zu ju ći da su u okvi ru jed nog seg men ta srp skog dru štva – u po-
lju mu zi ke, isto vre me no cir ku li sa le dve opreč ne ver zi je et nič kog kon cep ta na ci je i 
na ci o nal nog iden ti te ta ko je su se ši ri le da lje u oblast po lja kul tu re, sve do či u pri log 
pret po stav ci o ne sta bil no sti gra ni ca ključ nih po li tič kih kon ce pa ta po seb no pri li-
kom nji ho vog „iz me šta nja” u kon tekst umet nič kih i kul tur nih prak si. „Pre vo đe nje” 
i ope ra ci o na li zo va nje et nič kog kon cep ta na ci je shod no pra vi li ma i okol no sti ma 
od vi ja nja ovih prak si pro iz ve lo je nje go va plu ral na tu ma če nja i, na taj na čin, omo-
gu ći lo ko eg zi sti ra nje ne po du dar nih ver zi ja isto ri je srp ske mu zi ke, kao i vi đe nja srp-
ske kul tu re i nje nog raz vo ja. Ta kva po ja va uka zu je na slo že nost pro ce sa na ci o nal ne 
iden ti fi  ka ci je, u ovom slu ča ju et no na ci o na li stič ke iden ti fi  ka ci je po seb no uko li ko 
se ima ju u vi du na iz gled po li tič ki ne u tral ni je obla sti dru štve nog de la nja kao što 
su umet nič ka po lja, od no sno seg men ti po lja kul tur ne pro duk ci je, kao i na čin na 
ko ji su oni do pri no si li funk ci o ni sa nju jav ne sfe re. Bu du ći da te melj ni ja is pi ti va nja 
jav ne sfe re u Sr bi ji kra jem XIX i po čet kom XX ve ka iz per spek ti ve sa vre me ni jih 
te o rij skih i isto rij skih raz ma tra nja jav ne sfe re kao spe ci fi č nog dru štve nog po lja, 
za seb nog u od no su na ci vil no dru štvo (Cal houn 1993) ni su do stup na, to znat no 
ote ža va i pra će nje po li tič ki „pe ri fer nih” (umet nič kih) po lja i nji ho vog do pri no sa u 
for mu li sa nju po li tič kih i kul tur nih ci lje va eli te. Osim to ga, pro men lji vost gra ni ca 
et nič kog kon cep ta na ci je ko ja je do šla do iz ra ža ja u bor ba ma eli te u okvi ru po lja 
mu zi ke i kul tu re, go vo ri u pri log nje go voj kon tin gent no sti, kao i uslo vlje no sti raz-
li či tim so ci o kul tur nim či ni o ci ma.
 Ne mo guć nost da se utvr di mo no lit nost et nič kog kon cep ta na ci je i na ci o-
nal nog iden ti te ta u okvi ru srp ske sre di ne s kra ja XIX i po čet ka XX ve ka, po seb-
no uko li ko se uzmu u ob zir ši re obla sti dru štve nog de la nja, uka zu je na po tre bu 
ob u hvat ni jeg is pi ti va nja fe no me na na ci o nal ne iden ti fi  ka ci je ko ji bi pod ra zu me vao 
uda lja va nje od ri gid no po sta vlje ne di ho to mi je et nič ko/gra đan sko. U tom smi slu, 
či ni se da je raz ma tra nje kul tur nih i umet nič kih po ja va od po seb nog zna ča ja bu-
du ći da ono omo gu ća va te melj ni ju pro ble ma ti za ci ju usta no vlje ne kla si fi  ka ci je, od-
no sno po je di nač nih ka te go ri ja na ko ji je ona oslo nje na.
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Summary:
Davorin Jenko, „Our Foreigner” in Belgrade`s Cultural Scene (1865–1914): 
CONTRADICTORY NATURE OF ETHNIC CONCEPT OF 
NATIONAL IDENTITY
In the second half of the 19th century music institutions in Belgrade and 
Serbia depended a lot on the work of foreign musicians, most of them citizens of 
Austria-Hungary, because of the continual lack of local educated professionals. 
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Th ese circumstances contributed to the large-scale migration of Czech, Austrian, 
German and Hungarian musicians to Serbian towns where they helped with the 
expansion of the musical literacy of both the upper and middle-class parts of soci-
ety, as well as the establishment of the high-art and popular music practices. Th e 
same type of ”missionary work” motivated Slovenian musician Davorin Jenko to 
settle in Belgrade during the 1860s where he was active for several decades fi rst in 
the Belgrade’s singing society and later in the National theater gaining public ap-
praisal from the Serbian theatergoers, intellectuals and music experts both from 
Serbia and Austria-Hungary. Since Jenko’s arrival to Belgrade coincided with the 
growing popularity of the Pan-Slavic ideas and the discourse of cultural national-
ism in the fi elds of politics, culture, science and arts the success of his works among 
the theatre spectators and music consumers created divergent response in the parts 
of the Serbian elite. Th e fact that the composer of Slovenian origin created music 
on the basis of largely defi ned Serbian music folklore that was well accepted and 
perceived as Serbian among the consumers inspired the debates of music critics, 
chroniclers and experts in journals published in Serbia, Vojvodina and Bosnia and 
Herzegovina. Trying to explain the phenomenon of the Serbian music of ”foreign” 
origin commentators performed diff erent interpretations of the concept of Serbi-
an identity showing throughout the process its epistemological ruptures. Th e con-
fl icting views on the status of Jenko’s music as Serbian or not-completely-Serbian 
was a result of divergent ideological positions that appeared among the elites from 
Kingdom of Serbia and Austria-Hungary. Our aim is to point to the diversity of 
the defi nitions of the ethnic concept of nation and national identity among the 
Serbian elites at that time as a consequence of the diff erent understanding of the 
progress of Serbian culture. Th e special emphasis will be put on the theoretical and 
cultural-historical implications of that phenomenon. 
Key words:  Jenko, ethnic concept of national identity, Serbian political and 
intellectual elite, Serbian music and culture, fi n-de-siècle
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